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[Abstract] In recent years, regional collaboration and cooperation emerge and metropolitan area has become a focus issue in urban 
competition in the new era. Collaboration theory provides a theoretical foundation and guidance for regional integrate development. 
The paper discusses the model and approaches of collaboration theory in metropolitan area development, and studies the case of 
Xiamen-Zhangzhou-Quanzhou metropolitan area. The paper selects order parameters by major content analysis and systematic 
agglomeration method, divides the counties into different levels, and offers suggestions for the metropolitan area development.
















国 20 世纪 50 年代的“城市化地区”(UA)、20 世纪
70 年代的“标准都市统计区”(SMSA)，法国 20 世纪






我国学者自 20 世纪 80 年代末掀起了对城镇区
域化研究的热潮。周一星认为，都市区是由中心城市










































































































































































































































































果 [11]。尽管 Evert Meijers 是采用经济
学分析方法来对自组织演化过程进行剖
图1 都市圈自组织演化机制分析图





























































































































费品零售总额 (X17)( 表 1)。
根据主成分分析，按照累加特征值
比例大于85％的原则，提取出3个主成






















































              因子
主成分
       1      2     3
X1( 地区生产总值 ) 0.996 -0.011 -0.056
X2( 户籍人口 ) 0.814 0.520 0.101
X3( 常住人口 ) 0.977 0.167 0.000
X4( 单位从业人员数 ) 0.967 -0.039 -0.082
X5( 固定资产投资 ) 0.981 -0.050 -0.093
X6( 房地产开发投资 ) 0.953 -0.061 -0.232
X7( 城镇在岗职工平均工资 ) 0.646 0.132 -0.115
X8( 农民纯收入 ) 0.607 -0.344 0.639
X9( 城镇居民可支配收入 ) 0.798 -0.301 0.420
X10( 公共财政收入 ) 0.982 -0.019 -0.015
X11( 公共财政支出 ) 0.982 0.050 -0.042
X12( 金融机构货币存贷款余额 ) 0.961 -0.064 -0.171
X13( 农作物播种面积 ) 0.041 0.938 0.229
X14( 主要农产品产量 ) -0.112 0.931 0.280
X15( 规模以上工业总产值 ) 0.979 -0.025 -0.025
X16( 公路通车里程 ) 0.185 0.682 -0.288




合计 方差的 ％ 累积 ％ 合计 方差的 ％ 累积 ％
1 11.650 68.531 68.531 11.650 68.531 68.531
2 2.758 16.225 84.756 2.758 16.225 84.756
3 ,0.928 5.459 90.215 0.928 5.459 90.215
4 0.638 3.754 93.969 0.638 3.754 93.969
5 0.578 3.400 97.370 0.578 3.400 97.370
6 0.203 1.196 98.566 0.203 1.196 98.566
7 0.093 0.549 99.115 0.093 0.549 99.115
8 0.069 0.403 99.518 0.069 0.403 99.518
9 0.039 0.230 99.748 0.039 0.230 99.748
10 0.024 0.140 99.888 0.024 0.140 99.888
11 0.011 0.065 99.953 0.011 0.065 99.953
12 0.004 0.022 99.976 0.004 0.022 99.976
13 0.002 0.013 99.988 0.002 0.013 99.988
14 0.001 0.006 99.994 0.001 0.006 99.994
15 0.001 0.004 99.998 0.001 0.004 99.998
16 0.000 0.001 100.000 0.000 0.001 100.000
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